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1 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань стосовно 
розрахунків характеристик рідин і газів у стані рівноваги й механічного руху у 
напірних трубопроводах і відкритих руслах з урахуванням процесів переносу. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладна механіка 
рідин і газів» є: ознайомлення студентів з основами розрахунків характеристик 
рідин та газів та оволодіння шляхами їх практичного використання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  
 основні фізичні властивості рідин і газів, розрахункові залежності 
рівноваги і процесів переносу в рідинах і газах; 
 методики розрахунку напірних і безнапірних потоків рідин і газів в 
трубопроводах змінного перерізу; 
 розрахункові методики визначення геометричних і гідравлічних 
характеристик відкритих русел. 
вміти:   
 на основі знань розрахункових залежностей і довідникових матеріалів 
визначати умови рівноваги і процесів переносу в рідинах і газах; 
 користуватися розрахунковими методиками і довідниковими 
матеріалами при проектуванні обладнання природоохоронного призначення, 
трубопроводів і газоходів змінних перерізів; 
 на основі натурних досліджень та відомих розрахункових методик 
визначати витрати, швидкість та глибину течії у відкритих руслах. 
мати компетентності: 
 здатність до чіткого розуміння поставленого завдання; 
 знання принципів, методів та способів вирішення задач; 
 здатність до використання набутих знань та умінь для моделювання 




2 Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1 Прикладна механіка рідин і газів 
 
Змістовий модуль 1. Явища переносу. 
Тема 1 Основні терміни і визначення. 
Рідина. Текучість рідин. Рідини, що піддаються та не піддаються стисканню. 
Тема 2 Фізичні властивості рідин та газів; перенос імпульсу. 
Щільність та питома вага рідин і газів. Стискання крапельних рідин. Спротив 
розтягувальним зусиллям. Здатність до стискання газоподібних рідин. 
Температурне розширення рідин. В’язкість рідин. Поверхневе натяжіння 
рідин. Капілярність. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Сили, що діють в 
рідинах. 
Тема 3 Гідростатичний тиск; рівняння гідростатики. Енергетичний зміст 
напору. 
Закон Паскаля. Гідростатичний тиск в точці. Основне рівняння гідростатики 
для нестискаємих рідин в полі сил тяжіння. Абсолютний, надлишковий та 
манометричний гідростатичний тиск в точці. Вакуум. Рівняння рівноваги для 
газів, що знаходяться під дією сил тяжіння. 
Тема 4 Прилади для вимірювання тиску. 
Тема 5 Закон Архімеда. 
Закон Архімеда. Тиск на плоску та криволінійну поверхні. 
 
Змістовий модуль 2. Турбулентність. 
Тема 6 Основні види руху рідин. 
Основні види руху рідин; витрати рідини; рівняння нерозривності. 
Тема 7 Рівняння Бернуллі. 
Рівняння Бернуллі для ідеальної та в’язкої рідин, його фізичний зміст. 
Тема 8 Рівняння Навє-Стокса. 
Тема 9 Гідравлічний опір. 
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Гідравлічний опір; ламінарний та турбулентний рух. 
Тема 10 Місцевий гідравлічний опір. 
Місцевий гідравлічний опір; місцеві втрати напору. 
Тема 11 Гідравлічний розрахунок трубопроводів. 
Тема 12 Аеродинамічний розрахунок газоходів. 
 
Змістовий модуль 3 Механіка відкритих потоків. 
Тема 13 Рух рідини у відкритих руслах. 
Рівняння рівномірного руху; емпіричні формули для швидкісного коефіцієнта. 
Тема 14 Залежності між геометричними і гідравлічними 
характеристиками  русел простих перетинів. 





















3 Самостійна робота студента 
 
Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки 
майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними 
науковими й літературними джерелами, а також умінню обробляти й 
аналізувати отриману інформацію. 
Для успішного складання іспиту з дисципліни «Прикладна механіка рідин 
і газів» студент повинен самостійно проробити наступні питання: 
1. Основні терміни й визначення прикладної механіки рідин і газів. 
2. Фізичні властивості рідин і газів. 
3. Гідростатика. Сили, що діють у рідині. Рівновага рідин. Гідростатичний 
тиск, його властивості й одиниці виміру. Прилади для вимірювання тиску. 
4. Основні поняття й рівняння гідродинаміки. Дві форми описання руху 
рідин. Основні види руху. Витрати рідини.  
5. Гідравлічний опір. Ламінарний і турбулентний рух. Число 
Рейнольдса. 
6. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Аеродинамічний розрахунок 
газоходів. 
7. Моделювання гідродинамічних явищ, методи розрахунку 
швидкострумів. 
Також студент повинен самостійно виконати індивідуальне 
розрахунково-графічне завдання (РГЗ) «Гідравлічний розрахунок трубопроводу 
змінного перерізу», що передбачене навчальним планом при вивченні 
дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів». 
Мета РГЗ – застосувати теоретичні знання для розрахунків початкового 
напору у трубопроводі складної конфігурації, що забезпечує потрібну для 
споживачів витрату рідини; накреслити напірну і п’єзометричну лінії, що 
відображують зміни кінематичних і динамічних характеристик потоку за 
довжиною трубопроводу; набути практичні навички щодо моделювання руху 
рідини з урахуванням гідравлічного опору. 
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Перевірку якості засвоєння теоретичного матеріалу й рівня надбаних 
вмінь студентів денної та заочної форми навчання викладач проводить за 
результатами розрахунково-графічної роботи, що має бути виконана за 
індивідуальними завданнями у відповідності до методичних вказівок. 
Контроль якості засвоєння матеріалу проводить викладач під час 
оцінювання виконання розрахунково-графічної роботи, проведення поточного 
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